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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Banyak orang menempuh perjalanan lebih jauh daripada yang mereka pikir bisa 
mereka lakukan, karena seseorang berpikir mereka bisa. 
(Zig Ziglar) 
Saya telah mendapatkan bahwa pria dan wanita yang sampai ke puncak adalah 
mereka yang melakukan pekerjaan yang mereka hadapi dengan segala yang 
mereka miliki dalam energi, antusiasme, dan kerja keras. 
(Harry Truman) 
Jadilah diri anda sendiri. Anda akan menjadi orang lain yang buruk, tetapi tidak 
ada seorang pun lainnya yang akan sebaik anda dalam menjadi diri anda. 
(Zig Ziglar) 
Melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa akan memastikan bagi anda 
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1. Ayah dan ibu tercinta, 
2. Para sahabat, 







Sistem pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh CV 
Anugrah Jaya Madiun adalah dengan cara mengatur skedul produksinya 
berdasarkan pada peramalan kebutuhan di masa yang akan datang. Pengaturan 
persediaan bahan baku hanya berdasarkan ramalan kebutuhan permintaan dapat 
menyebabkan kerugian apabila perkiraan skedul produksinya tidak sesuai dengan 
rencana produksi. Suatu sistem produksi yang dapat mengatasi masalah tersebut 
yaitu menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dan Just In Time 
Inventory Control (JIT/EOQ). Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil 
pengendalian persediaan bahan baku yang paling optimal yaitu kebijakan 
perusahaan, EOQ, dan JIT/EOQ. 
Populasi dari penelitian ini adalah persediaan bahan baku besi dan fiber, 
dengan sampel persediaaan bahan baku besi dan fiber, dalam rentang Januari 
2012-Desember 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya persediaan yang dikeluarkan 
berdasarkan kebijakan perusahaan sebesar Rp 387.709 untuk besi dan                
Rp 5.098.986 untuk fiber. Apabila menggunakan metode EOQ total biaya 
persediaan bahan baku besi sebesar Rp 162.000 dan bahan baku fiber sebesar Rp 
530.000, sedangkan apabila menggunakan metode JIT/EOQ total biaya persediaan 
bahan baku besi sebesar Rp 652.330 dan bahan baku fiber sebesar Rp 442.034. 
Maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode EOQ yang menunjukkan hasil 
yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode JIT/EOQ dan 
kebijakan yang selama ini dilakukan perusahaan. 
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